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T a f e l 1 
------·--
Beurteilung nach DIN 4109 
Bcibl., ;-:ntw. :.Jtirz 1 C)52 
Luftschall Trittschall 
--------·-----~--~----------+-------t-------
. .:_C2._1 n- und :~chLlf­
r_' i urr..f._, :Flure 
l.e ~ken z i~:;cJ.,.en 
c1f n~~escbo.__·f3en 
1 
1 5 
~)0 
1 r) 
35 
mr:J. 
'Tlffi 
: ~rJ 
rmr: 
rc: 
Putz 
~:lt<üll betonplatte 
·•::rJckv,ool"~ 1lincr<,l-
f~,ser-Fil2GWtte ausreichend ausreichend 
Zemente:.>tricrl 
"- -~-~rlev"-.Platten. 
:·- ' ' , " ~ 4 7 0 , ,.,./n 2 
'---' C V, • c · 1 • Ke: _ . 
------~-----------------------------+--------------~-------------~ 
oc :r 
e r_:ken s :;_)1_ 
=-. · r_· f: :_.; o (1 t:>Tl 
:cllcr ~l C) ~nr('J. 
j [!}';, 
·: tc.hl betonplatte 
1
' -:-:o ckvvool '' 1vlineral-
L.uer-Filzma t te 
~:emcn testrich 
'' ".tarl e '.11~Pla tten -~ew.cu:504 kg/m~ 
"!:J mr- .l'utz 
1 1)0 mm ~~t'.:.hl~etonplatte 
1000 c/m Gl&sfaser-
;::o.tten 
30 mw Zementestrich. 
Gm,. ca.453 l<:g/m2 
'uureichend nicht c;e-
fordert 
ausreichend susreichend 
---------------·-----~------------------------------~--------------t----------------~ EUchen u. 
_: ·:der 
:~ir:~tli.ctJc 
· c ,:,;}~cn 
15 
11)0 
.Putz 
:3t;-:._hl betonplatte 
'Ic::rrazzo-Boden. 2 
'3E.:v;.ca.452 kg/m-
ausreichend nicht aus-
reicl:wnd 
·-----"'·•- t-- ----------------------t----------+------- -
ol'.t n u.n.t_: ~~ t Y'(; ~: t."l-
·,_:irvle und ·:rL-
~Je z~·,tsc};crJ 
den ·rw::_H'Ü1 -
;,u i ten 
;?t, cm dick, aus 
,:ulks ':nd -Lochs te incn 
KSL 1,4/150 errichtet, 
bcidcr~eitig ver~utzt. 
Gev'l. c::l. 486 kg/m ausreichend 
~-----------------~----------------------------r-------------+--------------J ~_'rc ;. ; enh: us-
·.,, ·:n(~ e v,ie vor ausreichend 
. -----------------·.....L------------------...... ----------JI.--- ------l 
1
,f:T 'l\ri ttc:chall:ocbutz in Bjmtlichen Küchen und ~3üdern des I3au-
vorL:.:"Jcr:o i_,_,t nicht ausreichend. Bei den :üs "ausreichend" be-
urtejlte~' ~·,teilen v.'ird vor1.uucesetzt, da;,; die vorresehenpn 
s-=:ht,llte::chrli;3chen ~.la!3nahmen sactgem'>ß, entsprechend den DL~-Vor­
. c:~.riftcG, ausgeführt v;erden. 
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2 ~ 2 T1leßtechnische Überprüfung 
Die meßtechnische Überprüfung des Schallschutzes erfolgte im 
I;ovember 1958 bei möbliertem Zustand der V.'ohnungen, die seit 
Lai 1958 bewohnt werden. 
Die für die Untersuchungen ge;;lihl ten Rüume sind in den Grund-
ri8zeichnungen der Anlagen 2 bis 5 besonders gekennzeichnet. 
Die Wohnceschasse der einzelnen Haustypen hatten jeweils 
etwa die gleiche Grundrißaufteilung, sodetß je Haustyp nur der 
Grundriß eines Wohngeschosses angegeben worden ist. Die Dicke 
der an die untersuchten Decken bzw. W~nde angrenzenden Bouteile 
sowie die hierfür verv1endeten Baustoffe sind ebenfalls den 
Anlagen 2 bis 5 zu entnehmen. 
Der frequenzabhängige Verlauf der gemessenen Schalldtimmzahlen 
und der Norm-Trittschallpegel ist aus den Prüfprotokollen, die 
als Anlagen 6 bis 14 beigefügt sind, ersichtlich. 
Die Ercebnisse der Luftschallmessungen sind in Jer Tufel ~ ance-
, '·ben. 
T o. f e 1 2 
Geprüfter Bauteil Raum Lu.ftschall- Beurteilung des 
schu tzr.~o.B Luftschallschutzes 
(dB) no.ch DI~T r:-; r; 211 _./{,, 
Lunster, A" " ..... ~ 
dem Sülle 14 Sünder-
+ 0 o.u.sreichend Decke I/E links z irruner (c.Anlage 3) 
I:: uns ter, Atlf 
c1 er: Sülle 14 Kinder- + 3 auereichend 
-·,,. d.,. 1·/r 
n o.n l.- 1 - re • zir.uner (s.Anlage 3) 
Eine Zu,_so.mmens tellung der bei Amvendung des V crgle i chsllan::er-
werks (VH) nachCremerund na~h 1IH 52 210 und DL: 52 211 c;rr;;it-
telten ~eßercebnisse erfolgt 1n der Tafel 3. 
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T a f e l ) 
R a u rn 
I c'unster' lt•tf dc'" CiJ.lie 12 Wohnzimmer 
VIP) Schall-
schutz-
mal3* *) 
dB 
Beurteilung des 
Trittschallschut-
zes nach DIN 
Lecke T/i., linJ(:> ;!chlafzimmer 
( s. ,\nl. 2 ) 
:1I un :c; t e r . ;\. u f d e m :) U ll e ~ 
I n Vvohnzimmer !'eckc'; I,l'·, J:.htte 
+ 
? 
-
52 211 
r Schlafzimmer 
'. s. :~nl. 2 ) ~.,.,..,.....--.,...,..4---------4----+-----f---------­~IunGT.e-r:-;'ü]'rier:l :~~HJe 12 .,fohnzimmer 
? 
DeckeT/'-', rr;clit~> ? -1 ~icht ausreichend 
r " 1 1 2 1 ;chL:.fzimrner ~ . ) • \Yl • ) -.-...4-........---.-----+----l----+--------··--:;lunsl;~r, Auf a crn :'ini'J:-e- -14 ,:ohnz1mmer 
? 
+ 
1Je cke I/i., Li nlc; :3 chlafzimmer 
( 0 o •Yll o 3 ) Kinderzimmer -2 nicht ausreichend 
-
1
unster 5 t uf deu :T~illc 14 v.:olmzimmer 
+ 
? 
? 
LeckE: 1 . , recht:..; i)cl1lafzimmer 
( G • , .n 1--=-·-~ .l _____ .,....,...-~+'.:~~i~n:,::d~e;.;' r;_;;...::.·· ::.im;,;,:., ;:;rn~e..:!;r_+--;;--+---=2:___fn:.:.;~::..· c.;;.;h;;;;..:;.t....=a:.:.u:.::s:.::r;..;;e::..:~::..· c::::.:h~e~n~d:_ 
.. unr-Jter, '\Ld' rJen c:·jJ.lc 1U .. otnzirnmer 
? 
? 
'! 
lJeck~ ~./:, J:Ln~~:; JchluL:;irmner ? 
? ( :3. •·ll_l. 3 J. ·----:.."--..,-,·-+·~,\--=i~n;,:::d:;.:e::..:r;;...;,;;.z.=i.::m:.::m::..:e:..:r::_+---:;;- --~~---+-""";"""·~-:-----..,..._.,__ __ 
.:.unster,:·uf dc-;m :.i~ille 1:~ .. ohnzimmer -4 nicht ausreichend·~ 
Decke r/r·, re.~I.ts .~chl<:: .. fzimmer -1 nicht uusreichend 
-? 
+ 
( " · ·1·1 3 \ Kinderzimmer -2 nicht rtusreichend t.._"""). J":.!~ II ) --~ 
:"unster;-;;:-;if der:J--:-iille cl) .:ohnzimmer 1 
-
? 
+ Gecke :r/r·:, re(:LL; ;;chLlfzimmer j 
? ~:.,An L:.~_).. _____ .. _ .. _. __ -J~J!:.:~l::_;·l~~a.:::.:.:_;r...!.z:!.:i=.!m:!!.m~e..::r_+--;.,:--+-----+----------~ 
L1~.~: i~~ '• ·~)' , : '~' T~:i <t~r,'~: llEf.: 45 ; ; ~}' ~~~~~;~l~er ? 
-
r ~. ~nl.4 ~ Kinder~immer ~------.--·-"'---·--·---·----_,."..+:.~~~.!:..::::.::.:.::;.:::.::_+---+----+-------~---1 
.. unu t c~r, E L 1d en ÜlJ.rfYaJJre 45 .: ohnziramer 
-
-
cke T I:, r"'·' ·1" ·t '·' _" :.·~ chl:.1fz immer I } ' ) '- '~"..:. . "--' -
J_ s. + ·'r]_l. 4_l_ ______ ··-:-.:-~K;..::i;_;;n:.:d~e~r~z~i:-:m~,r=-ne:::..::.r_t--7;--JI----+-----------J un~: •. c;o ~: .i 'tclcn1JI1r(r,<.illee 49 iolmzi:nmer 
? 
'? 
? 
+1 , _I. v 1.'c .!.l!hend 
? Lecke:: '/' i 1ink~:3 ~3chlafzimmer 
', :::; • \n 1 . '+ ) --...-;:;~l,;.;(l::;. nr:::d-::e~r;..::-:::-: . .a~· m:::.:,:m~e;..:r;..._+--..r--t----+-·--------__j pi::ini3Tc-:-r·,} if1d ,~~riGi:7r.<<lllee 49 , ohnz1mmcr -? 
I' Deci-'~·' T h,· Y'e"l·t,, · )cblafzimmer '-' - I •' -.. .... ." 0 ... . 
-LL~- Anl. 4 )_. ·---· .. . K!. nderzimmer un3ter,~ahnho~tr. ~-~n~u~c~:h~~e?~=~~~-~-+---~----------~ 
; ) er:ke r;:~., 1lnk~3 -.!olmzimmer 
? 
U s. Anl.5 ) Schlafzimmer 
j~un~tcr1·-1, J;J1l\'}1hoL~tr. C)·J .. 'ohwümmer ·1 uCCi::e . T·~, 'ü tte 
, r " , , l ) :5chlaf~:;immer 
'-" >Jo hYl.L.) 
l·:.iun. stor, '2rd~mbofc;+.r. 50 ·.ohnzimmer r'ecke I;'E, recllt.~ ( " ·· 1 r- ,1 :jchlafzimmer ' ..:). ·~n .J 
? 
<;> 
? 
'7 
') 
+ 
-3 
-2 
nicht ausreichend 
nicht ausreichend 
*) VH = Beurteilung bei Anwendung des Vergleichshammerwerk-Verfahrens 
nach Cremer. ~*) bei ~essungen nal!h DIN 52 210 und DIN 52 211. 
+ = fUsreictend, ? = zweifelhaft, - = nicht ausreichend 
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2. 3 _;e.:Jprcc!:ung der Ergebnisse 
Iie ··ormung8trenn\·-.:i.nde und Trepvenhaus\·;ii.nde sowie die .:oh-
nungstrenndecken und Kellerdecken bieten einen ausreichenden 
Luft:._--; cL;_: ll s clm t::::. 
In G;iL:tlicben ~ücten uncl n·~dcrn iut cicr J.'ri tt:..;chullcchutz 
dc;r· '.'ohnuncstrenndeclcen nicht auureicLend. l:ie Lecken Uber 
den Ubrigen ohnrliumen bieten bei sucLgomj8er Ausf~hrung 
der dort vorcesebenen FuSb(jden ( schv~irrnnende !'~striche) einen 
au~rcichenden.~rittsch~llschutz. 
!ic :..:.u_,; der· Tafel ) hervorgeht, vmrden 4-0 J~ecken nc-.. ch dec1 
VcrglcichDh~~mG'ler•;erk-VerfuLren überprüft und ;.ie folc;t beur-
teilt: 
6 l:ec.;ken '':.:.uoreichend 11 
26 Tecken "zvveifclh-lft 11 
f3 ::,ecken "nicht ausreicbend" 
Bei cl cT: 1/ crclc icl:cl:c.lm:· c r.~erlc-Verfahren crfolt_;t die f1_nrcrung 
der T'ec~-::cr1 r:-1i t c3e~ ~~orm-Tri ttl~uJ:nnervverk: In den1 1\.LL .. nt:::r 
der ~ n~craßtcn Decke wird der von d8r Lecke abc0utrLhltc 
TrittocL~llue~el ~it dem Ger~uschJjegel des Vcr;rlcichst~~mer-.~. ( :.) - --· 
H:;rl:c3 f>Ub;]<..ktiv vcrclichcn • .Sei einer sw..:hgem::.r:-en ,\uufiihrung 
der v:n·ge~;eLcnen ;:;chv. immenden .:t:; tri ehe ü; t dct:3 von den f'c :'l-:en 
nLlge~Jtr:;hlte Uer:im3ch \':esentlich leiser ;:,lo ci<.:I.G vom Vergleichro;-
Lamr:;er\,erk c__;rzc-mgte. l)r._ eine eindeutige -:.::leurteilm1g in 
diesem 'kmvorhaLJen vorv.-iegcnd nicht m 5glich war, kann ·;n-
::_reno:'1men \:erden, da:J die meisten schvvi:amenden c,~ tricl1e 
nicht ~3nctcrem;:e verle,:··t wurden. <..~' - . t..:.....· 
An 1) der bei :.n1.endung der VergleiclwlH:UrJJller.:crk-~:ethoue ( 'il' \ 
' -) 
ge~,ri\ften T:ecken wurden zuo:i.tzlich ;,~essuncen n;:ch IE~ 
52 ~~10 und Dn; 52 211 durchgeführt. Die I)rUfergebnisse 
~erd8n in der ~afel 4 verglichen. 
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11 
··-. _,_·~~··--~·--.. -~ --... --..-~ 
,ec.trtciJ.unr des ~ritt- i2eurteilun'-~ cic:r ' r:i tt-
;~; ·:;}·~; 1ll ~3 0l1 1:~ t Z C 1J 1l U. Oll [) C}lCll ~!_-_,_Cl.~ r,. 1.,!~:(; b t:~ t ~-~ ... ~ C 
<- ,·;r:i>.hren 
~::.:cifclL,ft 
:<'<. u 1 fclL: ft 
beurteilten Decken ict nicht ausreichend. Diese Unter-
suclr" en und c.ie bisher durcheeführten Früfungen cleic::cr 
' t~ ' ' ., " ,, ' 11 h t " ... h t 
,r l:~.oen ergeben, ~.;af3 cer 0cna sc u z uer .,,o. nungs·-:ccr~;_-;,-
,:ec>el', c ie ein Sch::.ülsc~altzma!.; in der;1 Bereich von +5 c"1B 
biu -') ·~B auf·.·;eisen, nach der V:I-:.:ethode v~c;ll'c. ~l-1 nicht 
einJeutig Ql~ aus~eichcnd bz~. nicht ausreic~end be~rteilt 
~ii·~. Jie Genauickcit der Beurteilung ist ~esentlich vom 
fre , ~l\ . :nzvcrlo.uf des Trittschallpegels abhünt::;it:;. 
3. bc:rJ:;rüfung des \:7j_rrleschu tzes 
Die Beurteilung des ~Urmeschutzes erfolgt n3ch DIN 4103, 
;\u.s:~·.:.be J~üi 1952 (".:~:.rr.;eclP:amgebiet II) unc' ist c.u.o C::cr 
Tafel 5 ersichtlich. 
- 7 -
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T a f e 1 5 
Beurteilung des 
B a Ll t e i l A u f b a u Wärmeschutzes nach 
DIN 4108 
300 l1l.m dick, aus 
AußenNünde Kalksand-Lochsteinen ausreichend KSL 1,4/150 erri. eh te t, 
beidseitig verputzt 
'i'o~'.Y1" r·c-+ enn- 240 mm dick, aus ,, ...... ..~.__.;_ . ._..\_n, ~ ü vr Kalksand-Lochsteinen ausreichend unc :;:re1212en- ~(SL 1,4 /1:0 er-richtet, ho.usw~~ncle beidseitig verputzt 
1
'rol' "' un ,... "'trenn- 1 5 m.m Putz ,, .i..l.a. ,_, ~ 150 mm. Stahlbeton-decl.;:en platte nicht ausreichend Küchen und 30 ITJil Terrazzo-Bäder boden 
15 rnm Putz 
150 IT'JIJ. Stahlbeton-
platte 
'.'lohn- und 15 nun "Rockwool" ausreichend ·lE-*) Schl::::fräume, Mineralfaser-Filz-
Flure matte )!·) 
35 mm Zementestrich 
3 rnm "Marley"-
Platten 
15 mm .Putz 
Kellerdecken 
. 170 mm Stahlbeton-
KUchen und platte nicht ausreichend· 
:"1üd er 30 mm Terrazzo-
Boden 
15 mm Putz -
170 mrr~ Stahlbeton-
platte-
\\;ahn- und 20 mm "Hockwool"-
ausreichend**) 
.'3chlafr8.ume ivlineralfaser-
Filzmatte*) 
35 mm Zementestrich 
3 mm "Iv1arley"-Pla tten 
15 mm ?utz 
Ded:::en unter 150 mm Stahlbeton-
nicht aus,ge- platt2 
nicht ausreichend bauten Dachge- 1000 g/m Glas-
schossen fasermatten 
30 mm Zementestrich 
*) l·:s konnte nicht eindeutig ermittelt werden, ob es sich hier-
bei um die Dicke der Dämmscl:icht im zusammengedrückten 
Zustand handelt. 
*·*) ::'alls es sich um die Dick~ __ der Dämmschicht im Anl~eferungs­
ZU3tand handelt, ist der ~armeschutz der Decken n1cht ~us­
re i CfH;nd. 
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Besonders ungünstig ist die Wärmedämmung der Decken in den 
Küchen und Bädern. Bei einem nach DIN 4108 für Kel~esdecken 
geforderten WärmedurchlaSwiderstand vont = 0,75 kc!l beträgt 
dieser z.B. bei den hier eingebauten Decken einschließlich 
m2ho des Fußbodens nur 0,15 kCäi • 
4. Schluß 
Die Überprüfung des Schall- und Wärmeschutzes an Hand der 
DIN-Vorschriften hat ergeben, daß teilweise die bei der 
Planung vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichend waren. 
So ist z.B. der Schall- und Wärmeschutz in Küchen und Bädern 
nicht berücksichtigt wordeno 
Eine merJtechnische Überprüfung auf Ausführungsfehler, die 
bei der Verlegung der schwimmenden Estriche in Banten 
noch häufig vorkommen, hat ergeben, daß von den überprüften 
40 Deckenausführungen annähernd sämtliche Estriche nicht 
sachgemäß verlegt wurden. Dadurch ist der Trittschallschutz 
dieser Decken, trotz der vorgesehenen schalltechnischen 
r~IaCnahmen, nicht ausreichend. 
Falls die Schallbrücken der schwimmenden Estriche nur durch 
einen Randanschluß verursacht werden, ist es eventuell noch 
möglich, diesen nachträglich durch Aufstemmen zu beseitigen. 
Zwar kann der Trittschallschutz der Decken auch jetzt noch 
durch weiche Gehbeläge ausreichend verbessert werden, je-
doch wird dadurch nicht die Luft- und Trittschalldämmung 
der Decken erzielt, die bei sachgemäßer Verlegung der vor-
gesehenen schwimmenden Estriche erreicht worden wäre. 
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IfE Nr. 11t-
Heßraum 
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V z .31,5 m3 
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I 
{; 
.. 
~ i I ~ I ~ I 
I 
" 
1 ! 
K.uche ' Ku ehe 
Bad : Bad 
r~ 
~ Kalk.:Jctnd-Lochsfeine 
- Langlochziegel 
Ia ..5chwemm.sfeine 
- t--
Heßraum 
Wohnztmmer 
F= 20 o mz, 
V= so'8 m.3 I 
IfE Nr: 18 
Heßraum 
Schlafzimmer 
F =- 16 7 mz, 
V=- 4l2 mJ I 
I.fE Nr.18 
D: 
,' 
~ 
.. ;------'-
.;' 
V 
.:.· 
.3.~ 
---n--
M.1:100 
r-
! 
I 
I 
-~ 
br 
-.\ 
I 
~ 
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I 
("0 
< 0 
:::.r-
~ 
CtJ 
V> 
n 
~ 
CJ (.n 
(/1 
Q) 
JoJS 
-- ._. .__ -- -
- 't, 38 5 ---
_L., 
0 
-,e: 
I 
I 
.w 
():) 
()> 
~ 
I 
~ 
I 
I 
I 
i 
I 
.:4'" 
Oo 
Oo 
IC~J 
I 
I 
:-
,,_ 
' 
r'7 
J'V'ohnz immer 
Ktnder-
zimrner 
-r--
115 
___ .._.,.---- ----
- -------- ~--- ·----
I 
-J 
' 
.S. •.. hlafz.immer 
11eßraum 
Schlafztmmer 
F= 1S,8m4 
V= 't0,8 m..3 
I jE 
Wohnzimmer 
r:·· . 
Flur Flur - r--
1 tE 
I 
I i .;!I 
\ Kt'nder-\ z.tmmer 
_I_ 
: \ jr;::::ifiii~Cl -=:::::::J' ..... -·.s· =Gl 
I 'r-~~-+~
-
Bad 1-<.üche 
':ot:-
5ad Kuche 
' 
~ Kalk.sand- Lochsfeine 
... Langlochziegel /1.1:100 
liliiillJl .Schwemm.sfeine 
.• ~ 
_.,._ 
():) 
a> 
I 
! 
I 
(') 
+ I 
I 
00 ~~--~--------------------------------------------------------------~ http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00062756 12/04/2016
I 
~ )> 
!f ~ ~ 
f Cl 
• c.() ;:, 
;:, Cl)• 
0 
3 Vt i:r 
;:r; 
,. 
;; 
- folf:,______ 't. .38s -~'tl---­~r-----------------~ I 
Wohnzimmer 
Heßroum 
Wohnzimmer 
F~ 1q,smz 
V" lt7;6 m3 
IfE 
~ 
Bad L 
-f-
-u 
Küche 
.5chlafzimmer 
I I 
I 
Flur 
1--
1 t ~ ... · ' "''''' .-.~, ~ -: :;;::::-~·f...:;.:-- _: -~·-- .. ;,{.~7-~~.~~i~c ':"< ·, , .-,.r,:..-.<. I to .... - . ·'~--~,;i. .... ,;; .:•,· ,.,~~ö'.'· ., __ ,. 
:.' Heßraum 
\ Schlafzimmer 
F.::: 13,8Smz. 
V • .35.0 mJ 
IJE. 
Flur 
Ut;Q Kalk.sand- Lochsleine 
.. Lcmglochziege/ 
- Schwemm.31eine 
.-r-- rlur 
·'·,·; 
:.{ Wohnzimmer 
M.1: 100 
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Luflschollschufz nach DJN 52 210 . 
, Anfragsteller: ·$bau 
Aufhau des ,Prüfgegensfandes: * ) 
15 mm Putz 
I I · e;~prUfte Wand . 
lObergeschoß) 
240 mm Kalksand-Lochsteine 1,4/150 
15 mm Putz 
*) Der 11T_andaufbau wurde von der 
Fa. Norddeutsche Bauträger GmbH, 
Hannover, Klein.e Pfahlstr. 10, 
angegeben. 
Die Räume werden seit Mai 1958 bewohnt und waren während der Me~Jsung möbliert. Die Nachhallzeit betrug im Mittel etwa 0,4 Sek. 
Die Messungen wurden am 12. November 1958 durchgeführt. 
flächengewichl.. 9.~.~ .... 4.70. .. .. kg/m 2 
Pf'üff/IJche 2 
· ...... ca ......... l1. ... ... m 
Prüfräume 
Volumina Vt.3.2 .. m~ ~3.2 .. ... m9 
Zustand möbliert 
a ksand- ochsteine 
cm Kalksand-Lochsteine 
cm Stahlbetonplatten-
Decken mit schwim-
(Grund _mendem Estrich 
8 r~ß s.Anl. 3) eme,.kungen : 
!._usreichend 
d8 
ro~--~--~----~---r--~ ~ 
Cl) 
~~~--~----~----~-----t~--. T 
StJII/turve 
1/1152211 
~, 
~50~---+----~~~----~r---. + ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~ ~ 
"S ~,0~--~~--~----~----r----. 
c:.;s 
M~-L~~~~~~~==--~. 
100 200 1,(}() 
frequertz f 
PrO!Scha/1: gleitender Heulton . 
Empfangsfiller: -
m '"!%':'/.ii" B_ausloffkunde 
1\) lH.aaler,a/prüf'!ng . Bauvorhaben 
t Nr.~ 'f'l!unschwe'U Munster Xut dem 8.Ulle;,14. -·· .. Anlage 6 b~ es p,;ülberichfes: Az.: III .A 3-4117 Nr~·7J.- -~, 
m: April 1959 . ,, -'!':·'.' 
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Luflscha/lschufz nach DIN 52 210 
Erhebungen über die Einhaltun~ der Güte-
vorschriften im Bundesbedienseten-Wohnungsbau 
!fnfrdJSfeller: Bundesministerium für Wohnungsbau 
3rflm 11 t1ar}ey 11 -Fuf3~orknplqtfeo_ Aufbau d1s Prt/ifgegensfand1'-·)~ . ~~::~)D~~~~d~/i li 
~ ,.J5mm Zemenf~fr1ch 1Smm .Rockwoo!'- · 
~-~~eAb@d$. ~L . 'Mt1~'Zc::f~~fi--4+~ 
. • ~ I / ~ . / / / / ? / • // / 
/ . / / / /// // _/ // / // // 
r / / / . / / .. /. / .. / / /// ; 
~ / ·' / / / . . / / / / / / ~ r //.////! 
' .... , /. //·'.::;///// / ~•.;. '!'··1'·'·:J ·'·(: ·. '·;>-·!: (; lj,j!S,.I 
pvfz-" : 150 mm SlohlbelonJllallenci.~-
*) ·ner Deckenaufbau wurde von d~r Fa.Norddeutsche ~autrtiger GmbH, 
ra.nnover, Kleine Pfahlstr. 10, angegeben. 
nie R::iume vverden seit :Jai 1958 bewormt und wuren \'l~!h:::-eLc der 
Messllng möbliert. Die l~achhallzei t in diesem ;·.le!3raur.! betrug im 
~ittel et~a 0,4 Sek. 
Die Me~sungen wurden um 12. November 1958 durch~efUhrt. 
f/öchengewichl .. Gn ..... 4.7.0 ... kgjm 2 dB 
70--....,...---r--..,.---r----, 
prUfflllche ca. 12 l ........................... .. m 
prüfräume 
11-1 • II 7. 2 9 11 '.l r; I rrnumma ,,_ ./ .. m , '2-··).C: .. m 601----+---r 
~ 
:§ 
~ 
t 
Zustand mötliert Solllturvr 
Ar! 11 .:Jaumessung 11 
A~renzende Baute~: 
"'1""X30 cm Kalksand-Lochsteine : 501-----+--.,..._ 
1x24 cm Kalksand-Lochsteine ~ 
1x11,5cm Xalksand-Lochsteine~ 
1 .x.11, 5 u. 24 crr~ K:üksanc!- ~ 
Lochsteine ~ 
( Grundriß s.Anl.3) ~ 1,0 
Bemerlfungen : 
Bei sachgem~ßer Ausftihrung des 
schwimmenden ~~striche ist cer 
rjuftschallscLutz der Decke 
g~nstiger als der hier an-
gegebene. 
Bewerlung nach DIN 52 211 
.---+---1 D/1152211 
~ 
~ l l:j 
~ 
:::a 
luflBchallschufzmaB ... ___ .. tO.. dB 20L....J.-L.--I.._.~_._....~......._~......,.~~~~ 
Luflscha/lschulz der unlersuchlen 100 200 3200Hz 
necke Frequenz f 
ausreichend PrUfscha/1: gleitender Heulton 
E mpfangsfilfer: 
/nslilul fiir Bausloffltuntk 
und Haierialprüfung 13 8. u vor h e. b e n 
lH.BrounsChwelg Munster, Auf dem ;Jülle 14 
Nr. du Prilfberlchlss: Az. : I I I A 3-4117 N r. 73 • 
~m: ~pril 1959 
Anlave 7 
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I 
... 
Triflschallschulz nach 0/N 52 210 
,;rLeuunp;en über die ;~inhal tung der GUte-
vorschriften im Bund esbediensteten-':/ohnune:s lxm 
Anfragsltlll1r: Bundesministerium für Wohnuncsbau 
. m ;·,::;I3raum (vvohnzim.) 
Dehke I/E re 
' / / / 
v' / / // /// / / I·/ / / .. · / /1 
r / //, / .· / . • ~· // ///// ~/·) 
'/ /./ '. // / // //// /// //~ v/ / . / '/•/////// ~ 
... /:.' . •'/ /'/ / 
....................... 
Pf'iiffläc~ .......... \f.i:i ~ . ..... ~0 ..... m2 
lmpfangsf'aum 
Volumen lt.c<l ~ .. 59 ... . m8 
Zuslrmd möbliert 
Af'f "Baumes sung" ~n~renzende Bauteile: 
x 0 cm valk d T · 
2 ,.... · '' sc:n -_,ochs te1ne ..... X'4 :::r' ~ cm Kalksand-Lochsteine 
(Grun6ri8 " Anl 0\ 
o •.. ~ ... • Lj 
., . 
· zv:e1fe lhaft" 
llewerluiiJI nach DIN 51111 
TI'/H.chllll.chulzma8 .. ... ~ l.. d8 
Trl118chall•chufz der unlersuchltn 
DICh............. .......... .. 
......... nicht . a.u?rei eh end 
ltW!Iuii'IJr lawltJffltuntk 
d8 
90 
80 
50 
1,0 
Bei ,, 0 
des s 
biete 
reicL 
~· ..... 
I I 
100 
-·· ~cht:;em 
'hwimm 
die 
nc.Jen 
.......... 
-......._ 
-
I I 
ißer AU~3LtL ung 
:.:nden ;::Jtri' · hs 
Jecke einer. ~1.UO-
'ritte clw.ll' clm tz 
" ~ \ 
I I I I I I 
t t 
t 
Sollkui'Vt 
DIN52211 
l 
f 
'ia 
400 800 1600 3100Hz 
fl'lf/UinZ f 
lllld N61ria/prüfun1 Bauvorhaben 
lH.hundwtfl Munster, Auf dem Sülle 12 
... ".",_.ldt/N: Az.: III. A 3-4117 f~r. 73 • 
Anlc.;.,cre 8 
....,: April 1959 
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Trilfschallschufz nach DIN 52 210 
· rl:ebun.uen über die Einhal tu '!' der G:.ite-
vorsc:hriften im nuncies ed enste en-Wohnune;sbau 
Anlragsltllle: Bundesministerium für Wohnungs b a.u 
i 3mm"/1ar/ey'-fvßbodenpJg_/t[?[]_ Deckenaufbau:*) m 
3Smm Zementesirich • 
. 
1
1Smm .Rodfwogj -
/Lage Abdeckpapier . Minera/fa..:;er--
~~~1--1~ Filz.malte · 
. / / / / /. /// / / A 
. / / . / ,///I 
r 1-· " /> >) / . / / / 1 
I:- ..•... I·:-- r:: ...• :.r.(/(.<.:<.~.1 
Pyfz · 1 150 mm Stah/bgfonplqlfenclefke 
1 ) 1-~r Deckenaufbau wurde von der Fa.Norddeutsche Bauträger GmbH, 
l:ai.uover, .. lt: ine Tfahls tr. 1 0, angegeben. 
Bie E:iu!lle wer(3en seit Mai 1958 bewohnt und waren während der. 
,je::;su.n~: m01Jli~rl;. Die qachhallzei t in diese;;' Md3raum betrug 1m 
.ittel \:~t~va c,.;. 3e.i\.. 
L Le . t: s~5 u.ni_jer1 wurueH am 12. :Jovewber 1958 durchgeführt • 
FllcJIMgewlt:lll .. ::_;!. .. ~ .... {7_() ltg/m 1 
Pf'iifflliche ....... ::.~~ · .... 12 ...... ml 
lmpfangsf'tlum 
YDiumen ll c a • . 5 ~~ .. .m1 
Zu&lrmd ·:tijhliert 
Trlhclltlll~ehufzmt18 .. ... ~?. d8 
Trlll8chllll8cbulz der unlertuchlln 
dl 
' 
I{} 
50 
Dei c• ..., 
des -· ...., 
biete 
reich 
I I 
.. 
chgem 
hw_;_mm 
die 
nden 
.....--... 
-
I I 
~f3er J. UG f[i}:J <.mg 
enden > stric hs 
~ecke einen aus-
1ri tt c cha2.1: chutz 
~ 
~ ~ ~ 
\ 
_l I 1 l I l 
' t
IDIIItui'VI 
DIN51111 
J 
I 
D«ltf ......... . 100 tiJO 400 100 
fl'lf/Uinz f 
1100 IMO Hz 
ni !h L ;"u~n'el CLt:lld 
'-HiulliJr I11U11tJfflruniM 
• 1111d lltdr/11/pfüfun1 Bu.u.vorhaben 
11/.ltwundwl'l .. u.nster, Auf de:.1 0ülle 14 
1/r.IWIJtiJibrlt:/t/11: ·.z.:III \ 3-4117 ~~r.7?.. 
"*": cpril 19 59 
Anlage 9 
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I 
.. 
Trilfschallschufz noch 0/N 52 210 
Erhebu.ngen über die Einhaltung der Güte-
vorschriften im Bundesbediensteten-'"ohnur s' .:~,u 
Anfrt~gsiB/Ier: BundesminiBterium für WolLilmcsbau 
(/~ / ,/' / . 
v / / // /// . . / / / / / /,~ 
r// ///~ ~/// // /// / .. // 1 
/ ,. / / . / . // // / . /// / / r/ / //r .. /// .. '///////~ V-:-.:e .. f{ .. :.te/(,~/ .. 0.:..<.~-«{Eti 
Meßraum (Kinder-
W3 schlafzirnmer) 
Decke I/E re 
P!.d~ Uso mm_Sfa.hfbefonpla/tendecke 
*) ~er Deckenaufbau wurdG von der Fa.:~or~:deutsche Bauträger GmbH, 
Hannover, ~Cleine I'fablstr.10, angegeben. 
~ie Räume .verden seit !,1ai 1958 bewohnt und waren v;";hrend der. 
~~s~~n~ möbliert. Die ~achhAllzeit in diesew lleßraum betrug 1m 
"-1 t (,el '"t···a ,, 4 ,., , e. ~' v, ue"{• 
Di" - t ~.:: i·.le;s:::;u.ne:;er" •;;urC.ct:. a::! 12. HoveL·bcr 1958 curchgeführ • 
Pf'üff/äche . .......... ~.~J. ...... 12 ...... m2 
lmpfangsl'tlum 
Volumen ll . . 9r:?- • . .3?. ... . m1 
Zusland möblil;rt 
Art II .iJ a J.II' e ·~ c• ur' ,,. " firl : .. -.. (_ .... -r-. u,, _.., . ..., .1.1 "'-' ~ ~ .1. 0 
- · .. --u~,._u~: c: :5a:1t·e ll f" • 1x7o ·. .. . -· '~ ,. 
1 2). c.n K'iLKs. d.Yl.d-.Lochsteine :illt X ,I ·•·r " ., . . . -__. 
dl 
90 
80 
1 ' -.; .. l l\8.J.Ksand-Lo.:::hstelne X 1 1 r.; C'··· i -, . . • -1 
11
,_, .d ,,a_: ·.sand-LochsteJ.ne&70 
x ,5 u.24cm KaJ.ksand- & 
(n Lochsteine J~ 
\l'runc1rii3 s. Anl. 3) 
B lemerltungen: .... ~u:·teilunG naclJ cieu1 Vr:::r- 't 80 ~a~lcl.:3~."armnerwerk ( V.L )-Ver- i 
reL .u1 Lt:wol n te,'; Zustand: 
"z·,,ej_felhu.ft" 
so 
8•werlu,. nach DIN 51211 1,0 
li
TNH.chtJIJ.chulzmf/8 .. ... -:-2.. d8 
.. 
Bei s ~ch;~ern 
des s hwimm 
biete,., die 
reich ~nden 
/~-r-~-
""'1111 
-
I I 
ißer .A usfüh ung 
=-nde11 Sstri · hs 
pecke einen aus-
Jl'ritv:c chu.ll chutz 
~ 
" 
~"" 
1\ 
I I I I I I 
l 
t 
Sollkurve 
DIN52111 
I 
t 
rllechallrchufz der unlerruchlln 
DtJCite...... .. .. .. 100 
I I 
t/JIJ 400 800 
frlfUinz f 
1100 IPOO Hz 
...... · .nic.:ht. au.sreichend. 
I.-. 
".,1/ul flir lflwiMfltundt ~~fl~ÜNnl Bauvorhaben 
.. .. 'lllli::hft'l 1>1unster, Auf dem Sülle 14 ~- ~~~ Az.:III A 3-4117 Nr.73 • 
...,: April 1 95 9 
Anluge 10 
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Triffschallschufz nach 0/N 52 210 
AnfragsltJI/er: Bundesminiut~riuo für ' ·.nun: :·1:· '·'· 
\ 3rnm ,.Nor!e_y_• -Fußil.odenpl9.litm_ Deckenaufbau: *) 
' (SmmLern~frich_ 1Smm6Rcckwool•-
\ 1 Lage Abdeckpapier IJineralfa.ser-
Filzmalfe 
..... •' ........ . 
Pu_ I z IJ§_OfT1f!1_ Sl_ab}/:Jglp_opla/lenderk 
nungsbau 
E;J r.1eßrtiume 
Decke I/E re 
*) Der Deckenaufbau wurde von der Fa. Norddeu t~;che Bautr:i.ger GmbH, 
Hannover, Kleine Pfahl-Str.10, angegeben. 
Dit W!.ume werden seit r.lai 1958 bewohnt und waren während aer 
.Messung möbliert. Die Nachhallzeit in diesen l11el3ri(umen betrug im 
~ittel etwa 0,5 Sek. 
Die Messungen wurden am 11 • N over.1bcr 195~' durch~~eführt • 
Pf'üfflliche C?..~ ~ 0 .. ; 17.i.12 .... mt 
lmpfttngsi'Dum 
Yolumen J,P. a • 5 1 ; 4?. ;_ 3. 2 m 3 
lusltlnd möbliert 
dl Bei s 
gg der s 
biete 
reich 
f 
t 
t :" o hn z ir::rTt·~ r : 
sc· .l1.fZi!Ililler: 
.~< i nö cr~z i~:~: er: 
"zwe ifelL.aft" 
"ausreichend" 
"nicht <TJ.::>-
reichend" 
Sollkurve 50._-r--~--+-----1--..,Dirtlll 
TrlhciHIII.chulzmtJI~; -1 __ ; -2tl8 
Trl/18cht1111Chufz der unlerruchlln 
401----+---+------1-
Decltl . ........ . 100 
nicht ausreichend frlf/Uinz f 
'-1/lul fllr I11U1ItlflruniM 
lllld /tfllrlfl/pfüfunl Bauvorhaben 
l/l.lrtlfmdwl'l Munster, Auf dem Sülle 18 
... ".",_.,dt/ij: A.z.:III A 3-4117 .~r.73. 
a...,_ I, '1 105() 
"...",: , l) r1 :; -.;; 
f 
'ia 
3100Hz 
hnlage 1 1 
I 
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Trillscha/lschufz nach 0/N 52 210 
6]J l•.:ef3raum (Schlcfzimmer) 
recke I/E rechts 
; .. '.~ 
~ ... ···' -":' ~\' 
.......... :i 
*) rcr rtjckenaufbau wurde von der Fa.1:ordC:eutsche Bnutr;ger GmtH, 
Banr.over, Kleine .Pfa.hlstr •. 10, angegeü3n. 
J,ie :··:ume werdet ~3eit J'..':D.i 1958 bewohnt un,·: v.:· .. ren \'.:-~hrenc der 
1\~fOSGung möbliert. Die N;,chhnllzei t in diesec:1 Iifeßruum bctrut; im 
;.:ittel etwa 0,5 Sek. 
J.;ic ~les:Jvtngen wurder:. a::: · 2. November 195U durcht:;cf;.~hrt. 
fllr:Mng•wlt:hl ... G.~ ...... A.7.0. ltg/m1 
p,.üff/IJcM .......... ~::: • ... ! 6 ..... m1 
lmpfflngsf'Dum 
YDiumen lt.. c_a • . .4! ... . m1 
luGirJnd r:1 üb l i ·.; r t 
Al'f ".;Ehlillt!.:~:unc:.:;" 
l•welutW nach DIN 51111 
Tf'lhciNIII~ehulzmfll. ... .+..1 tll 
TrlllltchtJII.cllulz der unllr&uchlln 
/Jecltl. .... .. . .. ...... . 
. .u.u. areichend 
dl 
lOt----+--- .. 
Bei ~>ucll~;er.-:iJ.:c.r u:~f:n. runc; 
des d ~ll.vim:Jjenc1e:1 ':str.i 'L:1 
ist c1sr Tritt:JcLc:lL;ch~tr~ 
der D 'Cke eün.Jti: er al ~ rJcr 
8f} Jll.L.t'.l. f:1Ilt.:.t:t;t:1Ut::Ht:: • 
40~---4----~----~----~--~ 
I I I I I I I I I I 
100 ~OIJ 400 100 1600 3100Hz 
frlf/Uinz f 
'r l ,- 1 c: lt 1 -'pt:' -
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I 
.. 
Trilfschallschulz noch 0/N 52 210 
Erhebungen über die Einhaltung der G~­
vorschriften im Bundesbediensteten-Wöhnrrn~sbau 
An~agsMI/e:Bundesministerium für Wohnuncsbau 
\ 3mm"Marley"-FußbodP"'"Ir.lk.n "- ,_ ~'b *) 
·. · - "-~.1J.LI'"'I-ll"'1 L ut:CiftlnD u, j au: ( \ ,.JSmm ZementesinCh .,1:"" n ./. IM ~ Meßraum 'n "'"!.!Zimmer) 
' - umm ITOC"wr:>o - :Decke I/E links 
. . tLage Abde_ckpap/gr r fJti]~ra!}_a.5~ 
--~ Ftf?[r70if(} ~///~~ 
. ///// // / /~·/:> ~ 
/. / / / / /// ~ 
. . 1 / / // ~~/_/.< /1~ / •. / ~ </-~~///// _1 I ~=--·"L-JIL--I.L-.--JL-
- Pulz_J L150 mm Slqh/h~fr:Jn_pl_a/IE!/Jfi~ ~..---
*) Der Deckenaufbau wurde von der Fa. "~ordcleutsche :1tmtr·:ger GmllE 
;:<'inrover, Kleine Pfahlstr.1 0, ane;ee;eben. 
Die 1{:-~ume werden seit Mai 1958 bewol.nt und waren während der 
:·.Jessuni_: ;rjbliert. Die Nachhallzeit in diese::J ~.Iewrr:.u;;:: b-. .:tru.:.'; 
etwa im ~ittel 0,6 Sek. 
Die Messungen wurden am 11. November 1958 durcL.::;eführt. 
fllt:J.ng.wlt:hl.~.a..~ ..... 4.7.0.. . ltgjm1 
Pl'üffi/Jche ....... ~a ....... 19 ,5 .. m1 
Empftlngsl'llum 
YDiumen lt... .. 4J • 6. .. m8 
Zu&lrJnd möbliert 
Art "Baume ssun~~" 
Angrenzende Bauteile: 
2x3ö cm Kalksand-Lochsteine 
2x24 cm Kalksand-Lochsteine ~ 
dl 
101----+---
3ei S[ chgem · ßer M.wfühl ung 
~es S( hwimm nden ·~stric ll:J 
~iete die ~ccke ~inen nus-
80 n--eich' nden ~'ri ttsphall~ cht.d:.z 
- -( G runc1 r i i3 s. An l. 5 ) ~ ?0 ~7-"'~;;;;;;;.....,.~:;::::::.:::::--t---t---1 ~ v· ~=-----ne~'f'~' nach dem Ver- f 60'J---___,f----+----+r\ _ __,~~ ~ 
gleichshar:1:-nerwerk (VH)-Ver- ;@ 1\ t 
fahren in bewohntem Zustand: 
"zweifelhaft" SDIIkurv1 
SOJ..----~----1----+---+-__, DIN 52111 
~ 
ß•werlu!W nach DIN U 211 ~~---+----+----4----~---; I 
I I I I I I l I I I 
Trlllw:INI/I.chulzmf/1.~3 .... dl 
Trl/18chtJIIHIIulz der unltrsuchlln 
DtJCitl...... ... . . ....... 100 lOIJ 400 800 1100 3100Hz 
.. .... nicht cn~s;re:i,chend 
Bauvorhaben ltllllluiiiJr ltiUIItJifltuniM 11111 llllllrit1/pfüfun1 
l/1."...._'1 Munster, Balmhofstr. 50 
1/r.dll"...,.,t:lt/ti: Az.:III A 3-4117 ~Jr.73 • 
,.._: April 1959 
fl'lfUinz f 
Anln;;e 1?i 
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I 
.. 
Tri#scha/lschufz noch 0/N 52 210 
Lrhebun en über die Einhaltun der Güte-
vorschri en 1.m Bunde::>bediensteten-~;o nungsbau 
Anlrags/111/er: Bundesministerium für Wohnungsbau 
tleßraum (Schlafzimmer) 
Decke I/E links 
I 
l' 
~~ ·,..h ', 
I ~ I '' 
---
·><) Der J)eckenaufbau wurde von der Fa. ;jorddeutsche Bauträger GmbH, 
Ilan!~over, Kleine Pfahlstr.10, angegeben. 
1Jie Rtilli.'Ue -.-~erden seit Mai 1958 bewohnt und v.aren während der 
".!cssung piübliert. Die Nachhallzeit in diesem Meßraum betrug 
i~ ~ittel etwa 0,45 Sek. 
l:ic :!cssungen wurden a.m 11. Novenb.·r 1958 durchGeführt. 
p,.üffläche ........ ~f.t· .... ..1.4· ...... ml 
[mpfangsl'flum 
YDiumen lt.. Q q • . 3 5.. . .. . m8 
Zu81and :-:iöbliert 
Arf n :_:, a ur:w :.> s ~ n g 11 
.\n·"r'"nzende ~auteilc: 
' !I;,., ' l' ' 1 . h t . 
, 
11 
80 
. XJ.-' cm /,a Ksu.no- oc s elne-
1x~4 c;:: ;::.lllwand-Locllsteine"""' 
1x11 ,[)c;H ,:;ilksand-Lochstei~70 
(IOr"ndri:J. s.Anl.5) J 
lemerltungen: l; 
5eurteLLung n;tcL de:n Ver- ~ 60 
·~lel· "lJ s't ._.,--~·· er···er~ r ·rr·-. '7 er ..D 
• ~ -..J ... <..~..:,~ ·~ ~'. _L._ \ if ll)- V --.:, 
:f;.d•ren i.n r::ewohn tem =: us tu.nd: 
.. 
Bei l achge aäßer A.usfüt rung 
des ~ chwirru ~enden :·:s tr ·chs 
bietE t die Decke einer aus-
reic1 enden Tritt schal scl:utz 
./·-r--·-·-"-· 
/. ..... ~ 
"'. ""· ........ ... 
-- J 
t 
1
' z., e i felLaft 11 
so 
-
\ Sollkurve 
DIN52111 
l 
l•wll'/ufll nach DIN 51111 I 
I I I I I I I I I I 
Trlht:htlll.chulzmlll. ... . :-::.2 dl 
Trlll8ch1111Hhulz der unlerruchlrn 
IJtJCkl .... .. . 11111 400 8110 1100 12fJO Hz 
nicht ~u.-.reicLend 
·auvortuben ltillllullür IIIUIItlfltuniM 11Rd N61r111/pfüfun1 lll.ltwundwl'l : ·un . .;ter, -~a.hnhofstr.50 
1/r.flll".",_.ldtlli: 1\.z.:III A 3-1117 .. r.73 • 
'*': April 1959 
fref/uenz f 
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